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The Interlocking Hollow Brick System (IHBS) was recently used in the 
construction of load bearing beam and walls. The concepts behind an IHBS include 
the elimination of the mortar layer. The interlocking brick system investigated in this 
study was a load bearing brick system relied on U-shaped hollow bricks in the bed 
row and hollow voids in the beam that allowed the addition of reinforced concrete 
grout stiffeners in vertical and horizontal directions to enhance the stability and 
integrity of the beams. Both Normal Concrete (NC) and Self Compacting Concrete 
(SCC) were and concrete, grout, and mortar used as infill material. Generally, in this 
research, twelve specimens are prepared for full scale testing with different 
parameters. The size of hollow brick was 250mm x 1250 x100 and the number of 
rebar was 12 mm diameter. The dimensions of beam make with hollow brick and 
horizontal and vertical rebar was 3000mm length, 125 mm width, and 300mm 
height. It was found that addition of super plasticizer in beam with SCC performed 
better under flexural loading than NC. This behavior also allows the concrete to 
have a more homogeneous mix, resulting to better bonding between bricks, grout, 
and steel reinforcement. Different arrangement of hollow interlocking brick in bed 
row causes a very ductile behavior because of the horizontal reinforcement 
surrounded by concrete between two layers of hollow brick which it has better 












Sistem bata saling Hollow (IHBS) baru-baru ini digunakan dalam pembinaan 
rasuk dan dinding galas beban. Konsep sebalik sebuah IHBS termasuk penghapusan 
lapisan mortar. Sistem bata saling disiasat dalam kajian ini adalah bata galas beban 
sistem bergantung pada bata berongga berbentuk-U di barisan katil dan lompang 
kosong dalam rasuk yang membenarkan penambahan pengukuh grout konkrit 
bertetulang dalam arah menegak dan mendatar untuk meningkatkan kestabilan dan 
integriti rasuk. Kedua-dua Konkrit Biasa (NC) dan Konkrit Membuka Diri (SCC) 
dan konkrit, grout, dan mortar yang digunakan sebagai bahan pengisi. Secara 
umumnya, dalam kajian ini, dua belas spesimen disediakan untuk ujian skala penuh 
dengan parameter yang berbeza. Saiz bata berongga adalah 250mm x 1250 x100 dan 
bilangan rebar adalah 12 mm. Dimensi rasuk membuat dengan bata berongga dan 
rebar mendatar dan menegak adalah 3000mm panjang, 125 mm lebar, dan 
ketinggian 300mm. Ia telah mendapati bahawa penambahan super plasticizer dalam 
rasuk dengan SCC prestasi yang lebih baik di bawah pembebanan lenturan daripada 
NC. Tingkah laku ini juga membolehkan konkrit untuk mempunyai campuran lebih 
homogen, disebabkan ikatan yang lebih baik antara bata, grout dan tetulang keluli. 
Susunan yang berbeza bata berongga saling berturut-turut tidur menyebabkan 
tingkah laku yang sangat mulur kerana tetulang melintang dikelilingi oleh konkrit 
antara dua lapisan bata berongga yang ia mempunyai interaksi yang lebih baik di 
kalangan rebar, bata dan grout. 
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